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subject to fi(x) ≤ 0, i = 1, . . . ,m
aTj x = bj , j = 1, . . . , p,
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subject to ‖Aix + bi‖2 ≤ cTi x + di, i = 1, . . . ,m
Fx = g,
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subject to & (B1Q) ≤ 0
& (B2Q) ≤ 0
& (B3Q) = 1
Q  0 .
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subject to Y = y1B1 + y2B2 + B0 + y3B3  0
yk ≥ 0, k = 1, 2.
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S = 1 + zHM−1z − (M−1z)HM(M−1z) = 1 > 0 .
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B  13 bit Code Matched Filter − filter length = 13 



























B  13 bit Code Optimal ISL Filter − filter length = 13 
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B  13 bit Code Matched Filter − filter length = 33 




























 13 bit Code Optimal ISL Filter − filter length = 33 
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 13 bit Code Matched Filter − filter length = 13 




























 13 bit Code Optimal ISNR Filter − filter length = 13 
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 13 bit Code Matched Filter − filter length = 33 




























 13 bit Code Optimal ISNR Filter − filter length = 33 
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 13 bit Code Matched Filter − filter length = 13 





























 13 bit Code Optimal PSL Filter − filter length = 13 
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 13 bit Code Matched Filter − filter length = 33 




























 13 bit Code Optimal PSL Filter − filter length = 33 
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Curva del PSL(dB) associata al codice di Barker a lunghezza 13
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 13 bit Code Matched Filter − filter length = 13 
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Pareto optimal curve for γ = [0.01 : 100] 
γ increasing
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 13 bit Code Matched Filter − filter length = 33 
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Pareto optimal curve for γ = [0.01 : 100] 
γ increasing
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 34 bit Code Matched Filter − filter length = 68 




























 34 bit Code Optimal ISL Filter − filter length = 68 
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Curve dell’ ISL(dB) relative al codice di Barker 13 ed al Barker polifase 34
  Barker 13
Barker polifase 34
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B  34 bit Code Matched Filter − filter length = 68 



























B  34 bit Code Optimal ISNR Filter − filter length = 68 
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B  34 bit Code Matched Filter − filter length = 68 



























B  34 bit Code Optimal PSL Filter − filter length = 68 
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Curve del PSL(dB) relative al codice di Barker 13 ed al codice di Barker polifase 34
Barker polifase 34
   Barker 13
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 34 bit Code Matched Filter − filter length = 68 
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Pareto optimal curve for γ = [0.01 : 100] 
γ increasing
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minimize 	(Σ−1S)− log det(Σ−1)
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minimize 	(ΩS)− log det(Ω)
subject to cond(Ω) ≤ kmax
Ω  a2I
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i=1(liμi − log μi)
subject to   ≤ μi ≤ kmaxu  = 1, ...,
μi ≤ a2  = 1, ...,
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